



mit den Ortsteilen Pfaffendorf und Leupoldishain
Jahrgang 2011 Freitag, den 30. September 2011 Nummer 9
Bergwiesenfest am 18.09.2011 in Königstein-Ebenheit
Prämierung der sechs Preisträger und Wissenswertes zum  
„Bach vor meiner Haustür“
Bereits zum achten Mal zeichnete der Landschaftspfle-
geverband Sächsische Schweiz- und Osterzgebirge e. V. 
gemeinsam mit seinen Partnern die Gewinner des grenz-
überschreitenden Bergwiesenwettbewerbes in der Region 
Sächsisch-Böhmische Schweiz aus. Für ihre erfolgreichen 
Bemühungen um eine ökologische Pflege der seltenen Wie-
sen erhielten drei deutsche und drei tschechische Teilnehmer 
Urkunden und attraktive Prämien.
Brücken schlagen für die Lebensadern unserer 
Landschaft -
Unter diesem Motto präsentierte der Landschaftspflegever-
band gleichzeitig sein neues Projekt zur Öffentlichkeits- und 
Bildungsarbeit für die kleinen Fließgewässer „vor unserer 
Haustür“. Interessante Informationen und Wissenswertes 
zum Mittelgebirgsbach als Gewässertyp des Jahres 2011, 
zur Strukturvielfalt und ökologischen Bedeutung des kleinen 
Gewässers, zu Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen und 
standortgerechten Ufergehölzen sowie Hochwasserschutz-
maßnahmen wurden von vielen Besuchern des Festes gern 
angenommen. Selbst gebastelte Libellen, Wissenstests zum 
Thema Wasser, kleine Experimente, Spiele und viele kind-
gerechte Geschichten rund um „Bruno den Wassertropfen“ 
bezogen auch unsere junge Generation spielerisch mit ein. 
In den kommenden drei Jahren werden z. B. weitere Ver-
anstaltungen rund um den Bach, Projekttage für Kinder in 
Grundschulen und Fließgewässerpatenschaften im Landkreis 
organisiert.
Rund um das Bergwiesenfest nutzten die Gäste die vielfäl-
tigen Angebote, nahmen an Führungen teil, besuchten den 
Natur- und Handwerkermarkt, besichtigten den Bauernhof 
Lehmann, fuhren mit der Pferdekutsche und ließen sich vom 
aufziehenden Regen nicht vertreiben.
Wir freuen uns schon auf das Bergwiesenfest im Jahr 2012 
und laden dazu bereits heute recht herzlich ein.
Landschaftspflegeverband 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e. V.
Am Landgut 1
01809 Dohna/OT Röhrsdorf 
mit den Ortsteilen Pfaffe l ishain






Die weißen Bäume leuchten
fröhlich zwitschert‘s in den Zweigen,
ab und zu ein Regenfeuchten
Kinder tanzen Reigen.
Biench n fliegen aus
es duftet süß daher,
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Amtliche Bekanntmachungen




Beratung und Beschlussfassung zur Erteilung des Einverneh-
mens der Stadt Königstein gemäß § 36 Abs. 1 BauGB und Zu-
stimmung zum Vorhaben gemäß § 69 Abs. 1 SächsBO
Hier: Antrag auf Baugenehmigung nach § 63 SächsBO, Ver-
einfachtes Baugenehmigungsverfahren für die Erneuerung der 
EG-Decke als massive Ziegel-Einhangdecke (Ersatz für Holzbal-
kendecke) im Rahmen der Hochwasserinstandsetzung, Bielatal-
straße 12 in 01824 Königstein
Beschluss
Der Technische Ausschuss der Stadt Königstein beschließt
 die Erteilung des Einvernehmens der Stadt Königstein gemäß 
§ 36 BauGB und Zustimmung zum Vorhaben gemäß § 69 (1) 
SächsBO: Erneuerung der EG-Decke als massive Ziegel-
Einhangdecke (Ersatz für Holzbalkendecke) im Rahmen der 
Hochwasserinstandsetzung, Bielatalstraße 12 in 01824 Kö-
nigstein
 die Bauverwaltung wird ermächtigt, die entsprechende Stel-
lungnahme der Gemeinde anzufertigen.
Beschluss 10/TA/2014 29.04.2014
Betreff
Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe der Tischlerleistun-
gen für die Innentüren und Einbaumöbel am Begegnungszen-
trum, Pirnaer Straße 2 in 01824 Königstein
Beschluss
Der Technische Ausschuss der Stadt Königstein beschließt die 
Vergabe der Tischlerleistungen für die Innentüren und Einbaumö-
bel am Begegnungszentrum Königstein, Pirnaer Straße 2 an die 
Fa. „Tischlerei und Fachhandel Harald Berger“, Hauptstraße 253 
aus Burkau mit einer geprüften Angebotssumme von 29.888,04 
Euro (brutto).
Beschlüsse der 46. Sitzung des Stadtrates der 
Stadt Königstein am 12.05.2014
Beschluss 17/SR/2014 12.05.2014
Betreff
Beratung und Beschlussfassung zur Bestimmung des Wahlta-
ges für die Bürgermeisterwahlen 2015
Beschluss
Der Stadtrat beschließt als Tag der Durchführung der erforderli-
chen Bürgermeisterwahlen Sonntag, den 07. Juni 2015.
Eine eventuell erforderlich werdende Neuwahl gemäß § 48 Abs. 2 
SächsGemO fi ndet am 28. Juni 2015 statt.
Beschluss 19/SR/2014 12.05.2014
Betreff
Beratung und Beschlussfassung zum Tausch von Grundstücks-
fl ächen im Zusammenhang mit der Schließung von Bahnüber-
gängen und dem Ausbau des Elbradweges (Flurstücke 408/22, 
408/24, 408/27 und 408/19 Gemarkung Königstein)
Beschluss
Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung einen Tauschvertrag mit 
Wertausgleich für folgende Flurstücke vorzubereiten und abzu-
schließen: Die derzeit im Eigentum von Herrn Axel Wilhelm ste-
henden Flurstücke 408/22 mit 231 m², 408/24 mit 229 m² und 
408/27 mit 744 m², insgesamt 1.204 m² dienen als Verkehrsfl ä-
chen der Stadt Königstein und werden von der Stadt erworben.
Im Gegenzug übergibt die Stadt Königstein das nicht benötigte 
und von Herrn Wilhelm genutzte Flurstück 408/19 mit einer Grö-
ße von 1.937 m². Für die Flächendifferenz von insgesamt 733 m² 
erfolgt ein Wertausgleich entsprechend einem Bodenwert von 
15,00 Euro/m² mit insgesamt 10.995,- Euro. Der Wertausgleich 
ist durch Herrn A. Wilhelm an die Stadt Königstein zu erstatten.
Beschluss 20/SR/2014 12.05.2014
Betreff
Beratung und Beschlussfassung zur Bestimmung des Wahltages 
erstmalige Wahl des Ortschaftsrates Pfaffendorf
Beschluss
Der Stadtrat beschließt als Tag der Durchführung der Ortschafts-
ratswahlen Pfaffendorf Sonntag, den 31.08.2014
Beschluss 21/SR/2014 12.05.2014
Betreff
Beratung und Beschlussfassung zur Polizeiverordnung der Stadt 
Königstein über ein Alkoholverbot
Beschluss
Der Stadtrat beschließt die Polizeiverordnung der Stadt König-




Wahl des Gemeindewahlausschusses für die Ortschaftsratswahl 
Pfaffendorf am 31.08.2014
Beschluss
Der Stadtrat wählt den Gemeindewahlausschuss für die Ort-
schaftsratswahl am 31.08.2014 gemäß § 9 Abs. 1 des Gesetzes 
über die Kommunalwahlen im Freistaat Sachen (KomWG) mit 




Beratung und Beschluss der Haushaltssatzung einschließlich 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014
Beschluss
Der Stadtrat der Stadt Königstein beschließt die Haushalts-




1. Änderung Bebauungsplan „Elbefreizeitland Königstein“ in 
Königstein Behandlung der Anregungen und Hinweise zum 
2. Entwurf und Feststellung des 3. Entwurfs 
Beschluss
Der Stadtrat beschließt:
1. Die Abwägung gemäß Ziffer 2.1 bis 2.3 wird bestätigt.
2. Der 3. Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes „El-
befreizeitland Königstein“, bestehend aus der Planzeichnung, 
Teil A, den Textlichen Festsetzungen, Teil B und der Begrün-
dung, Teil C, in der Fassung vom 04.04.2013, zuletzt geän-
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dert am 16.04.2014 sowie dem Umweltbericht, Teil D, Ände-
rungsstand 16.04.2014 werden bestätigt.
3. Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt in vereinfachtem Ver-
fahren durch erneute öffentliche Auslegung des Planentwurfs 
für den Zeitraum von zwei Wochen in der Stadtverwaltung Kö-




Beratung und Beschlussfassung Annahme von Spenden
Beschluss
Der Stadtrat beschließt die Annahme einer Spende vom Säch-
sischen Chorverband e. V. in Höhe von 500,00 Euro zu Gunsten 
des Wiederaufbaus des Spielplatzes an der Elbe.
Beschluss 26/SR/2014 12.05.2014
Betreff
Beratung und Beschlussfassung Annahme einer Schenkung
Beschluss
Der Stadtrat beschließt die Annahme einer Schenkung der Firma 
Intel Mobile Communications GmbH Dresden (4 Stück Laptops 
HP Elitebooks, 19 Stück Desktops HP Compaq 8000 Elite) zu-
gunsten der Oberschule Königstein.
Beschluss 27/SR/2014 12.05.2014
Betreff
Beratung und Beschlussfassung zur Verfahrensweise im Um-
gang mit Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 
– Umsetzung des § 73 SächsGemO
Beschluss
Der Stadtrat beschließt, dass über die Annahme oder Vermitt-
lung von Geld- oder Sachspenden, Schenkungen und ähnlichen 
Zuwendungen im Wert von im Einzelfall bis zu 100 EUR in perio-
dischen Abständen in zusammengefasster Form entschieden 
wird. Dem Stadtrat ist bei entsprechender Notwendigkeit jeweils 
im letzten Monat eines jeden Quartals eine diesbezügliche Be-
schlussvorlage vorzulegen.
Bekanntmachung der Stadt Königstein
Öffentliche Auslegung des 3. Entwurfs der 1. Änderung 
des Bebauungsplanes „Elbefreizeitland Königstein“
Der Stadtrat der Stadt Königstein hat den 3. Entwurf der o. g. Be-
bauungsplanänderung bestätigt und zur öffentlichen Auslegung 
bestimmt.
Der 3. Entwurf des Bebauungsplanes „Elbefreizeitland König-
stein“ bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), den Textlichen 
Festsetzungen (Teil B), der Begründung (Teil C) und dem Um-
weltbericht (Teil D) sowie weiterer umweltbezogener Daten wird 
vom 10.06.2014 bis einschließlich 24.06.2014 in der Stadtver-
waltung Königstein, Goethestraße 7, 01824 Königstein, 1. Etage 
Vorraum Bauamt während folgender Zeiten
Mo 7:00 – 8:45 Uhr; 9:00 – 12:00 Uhr; 12:30 – 16:00 Uhr
Di 7:00 – 8:45 Uhr; 9.00 – 12.00 Uhr; 12:30 – 18:00 Uhr
Mi 7:00 – 8:45 Uhr; 9:00 – 12:00 Uhr; 12:30 – 16:00 Uhr
Do 7:00 – 8:45 Uhr; 9:00 – 12:00 Uhr; 12:30 – 16:00 Uhr
Fr  9:00 – 12:00 Uhr
zur allgemeinen Einsicht öffentlich ausgelegt.
Es liegen folgende umweltbezogene Informationen vor:
 Umweltbericht zur 1. Änderung des Bebauungsplanes „Elbe-
freizeitland Königstein“ Änderungsstand 16.04.2014
 Befreiung von den Verboten nach § 100 Abs. 2 Ziffer 1 Sächs-
WG vom 04.06.2004, Az. 1421-ma, Reg.-Nr. 1.219 (Umnut-
zung einer Industriebrache in Königstein / Sächs. Schweiz) mit 
Nebenbestimmungen erteilt von der Unteren Wasserbehörde
 Kurzbericht zur Bodenuntersuchung und -bewertung Erleb-
nispark Königstein (ehem. Sägewerk) GICON 11.01.2005
 Stellungnahme des Landratsamtes Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge vom 11.11.2013, speziell für die Belange Re-
gionalentwicklung / Regionalplanung, Bauleitplanung, Immis-
sionsschutz, Abfallrecht, Bodenschutz und Altlasten
 Stellungnahme des Regionalen Planungsverbandes vom 
29.10.2013
 Einwendungen einer Privatperson unter Benennung des 
Hochwasserschutzes
Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann Hinwei-
se und Anregungen zum 3. Entwurf der o. g. Planung schriftlich 
oder während der Dienststunden zur Niederschrift vorgebracht 
werden.
Nicht fristgemäß abgegebene Stellungnahmen können bei dem 
Beschluss zur Abwägung zum o.  g. Entwurf unberücksichtigt 
bleiben.
Frieder Haase, Bürgermeister
Bekanntmachung nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG 
der Stadt Königstein 2013
1. Kindertageseinrichtungen




9 h in EUR
Kindergarten 
9 h in EUR
Hort 










Geringeren Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Be-
triebskosten. (z. B. 6 h-Betreuung im Kindergarten = 2/3 der er-
forderlichen Betriebskosten für 9 h).
1.2. Deckung der Betriebskosten je Platz und Monat
Krippe 
9 h in EUR
Kindergarten 
9 h in EUR
Hort
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1.3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete






1.3.2. Aufwendungen je Platz und Monat
Krippe 
9 h in EUR
Kindergarten 
9 h in EUR
Hort 
6 h in EUR
Gesamt 27,43 12,66 7,41
2. Kindertagespfl ege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG
2.1. Aufwendungsersatz je Platz und Monat
Kindertagespfl ege 
9 h in EUR
Erstattung der angemessenen Kosten 
für den Sachaufwand und eines ange-
messenen Beitrages zur Anerkennung 
der Förderleistungen der Tagespfl ege-
person 
(§ 23 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGB VIII)
–
durchschnittlicher Erstattungsbetrag für 
Beiträge zur Unfallversicherung 
(§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII)
–
durchschnittlicher Erstattungsbetrag für 
Beiträge zur Alterssicherung 
(§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII)
–
durchschnittlicher Erstattungsbetrag 
für Aufwendungen zur Kranken- und 
Pfl egeversicherung 
(§ 23 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII)
–
= Aufwendungsersatz –
2.2. Deckung des Aufwendungsersatzes je Platz und Monat
Kindertagespfl ege 




Polizeiverordnung der Stadt Königstein als Orts-
polizeibehörde über ein Alkoholverbot auf dem 
Stadtplatz
Aufgrund von § 9a Abs. 1 in Verbindung mit § 1, § 14 Abs. 1 
sowie § 17 Abs. 1 und 2 des Polizeigesetzes des Freistaates 
Sachsen (SächsPolG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13. August 1999 (SächsGVBl. S. 466) rechtsbereinigt mit Stand 
vom 31.12.2013, wird durch den Beschluss des Stadtrates der 
Stadt Königstein vom 12.05.2014 folgendes verordnet:
§ 1 Geltungsbereich
Diese Polizeiverordnung gilt auf dem Stadtplatz (Flurstücke 143, 
143 a), auf dem Spielplatz Goethestraße (Flurstück 63 a) und auf 
dem Spielplatz „LABE 1“, Gelände Kleinsportanlage, Elbstraße, 
(Flurstück 405/5) der Stadt Königstein.
§ 2 Alkoholverbot
In dem in § 1 benannten Bereich ist der Konsum von Alkohol 
montags bis sonnabends in der Zeit von 10:00 – 20:00 Uhr ver-
boten.
§ 3 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 17 Abs. 1 des Sächsischen 
Polizeigesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entge-
gen § 2 Alkohol konsumiert.
(2) Abs. 1 gilt nicht, soweit auf Grund einer Veranstaltung eine 
Ausnahme zugelassen worden ist.
(3) Ordnungswidrigkeiten können nach § 17 Abs. 2 des Sächsi-
schen Polizeigesetzes und § 17 Abs. 1 und 2 des Ordnungs-
widrigkeitengesetzes mit einer Geldbuße geahndet werden.
§ 4 In-Kraft-Treten
(1) Diese Polizeiverordnung tritt am Tag nach der öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft und gilt 1 Jahr.
Öffentliche Bekanntmachung der Wahl zum Ort-
schaftsrat Pfaffendorf am 31. August 2014















Hinweis gemäß § 1 Abs. 4 Satz 2 KomWO:
Die vorgenannten Wahlen werden gemäß § 57 Abs. 2 KomWG 
organisatorisch mit der Wahl zum Sächsischen Landtag verbun-
den.
2. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Parteien und Wählervereinigungen werden hiermit aufgefordert, 
Wahlvorschläge für diese Wahlen einzureichen. Wahlvorschläge 
können frühestens am Tag nach dieser Bekanntmachung und 
müssen spätestens am 26. Juni 2014 bis 18:00 Uhr, beim Vor-
sitzenden des Gemeindewahlausschusses, c/o Stadtverwaltung 
Königstein; Goethestr. 7; 01824 Königstein, zu den allgemeinen 
Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Königstein, (am 26.Juni 
2014 jedoch bis 18:00 Uhr) oder als Postsendung eingereicht 
werden.
Wahlvorschläge können von Parteien und Wählervereinigungen 
eingereicht werden. Jede Partei und jede Wählervereinigung 
kann nur einen Wahlvorschlag einreichen.
3. Inhalt und Form der Wahlvorschläge
Die Wahlvorschläge sind unter Beachtung der gesetzlichen 
Vorschriften aufzustellen. Insbesondere müssen diese den Be-
stimmungen über Inhalt und Form der Wahlvorschläge in § 6a 
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Kommunalwahlgesetz (SächsKomWG) und § 16 Kommunal-
wahlordnung (SächsKomWO) entsprechen; die im § 16 Abs. 3 
SächsKomWO genannten Unterlagen sind den Wahlvorschlä-
gen beizufügen.
Wahlberechtigt und wählbar ist jeder Bürger der Gemeinde, der 
seit mindestens drei Monaten in der Ortschaft wohnt. Wählbar 
ist nicht, wer nach § 31 Abs. 2 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Sachsen von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist. Nicht 
wählbar ist ferner, wer als Staatsangehöriger eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union nach dem Recht dieses 
Mitgliedstaates infolge einer zivilrechtlichen Einzelfallentschei-
dung oder einer strafrechtlichen Entscheidung die Wählbarkeit 
verloren hat. Bürger der Ortschaft ist jeder Deutsche im Sinne 
des Artikels 116 des Grundgesetzes und jeder Staatsangehörige 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, der das 
18. Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens drei Monaten 
in der Ortschaft wohnt.
Ein sich bewerbender ausländischer EU-Bürger hat bis zum 
Ende der Einreichungsfrist gegenüber dem Vorsitzenden des 
Gemeindewahlausschusses an Eides statt zu versichern, dass 
er im Herkunftsland die Wählbarkeit nicht verloren hat. Sofern er 
nach § 17 des Sächsischen Meldegesetzes von der Meldepflicht 
befreit ist, hat er ferner an Eides Statt zu versichern, seit wann 
er in der Gemeinde eine Wohnung, bei mehreren Wohnungen in 
der Bundesrepublik Deutschland seine Hauptwohnung hat; bei 
mehreren Wohnungen in der Bundesrepublik Deutschland sind 
deren Adressen anzugeben.
Vordrucke für Wahlvorschläge, für Niederschriften über Bewer-
beraufstellungen und Zustimmungserklärungen der Wahlbewer-
ber können bei der Stadtverwaltung Königstein, Goethestr. 7, 
01824 Königstein, Zimmer 20/21 während der allgemeinen 
Öffnungszeiten der Stadtverwaltung oder per Post und E-Mail 
(hauptamt@stadt-koenigstein.de) angefordert werden.
4. Hinweise auf Unterstützungsunterschriften (§ 6b Sächs-
KomWG, § 17 SächsKomWO) 
Jeder Wahlvorschlag muss von entsprechend der unter 1. an-
gegebenen Mindestzahl zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des 
Wahlvorschlages Wahlberechtigten des Wahlgebietes, die keine 
Bewerber des Wahlvorschlages sind, unterstützt werden (Unter-
stützungsunterschriften).
Der Wahlvorschlag einer Partei, die im Sächsischen Landtag 
auf Grund eigenen Wahlvorschlages vertreten ist, oder seit der 
letzten regelmäßigen Wahl im Stadtrat vertreten war, bedarf kei-
ner Unterstützungsunterschriften. Dies gilt entsprechend für den 
Wahlvorschlag einer Wählervereinigung, wenn er von der Mehr-
heit der für die Wählervereinigung Gewählten, die dem Stadtrat 
zum Zeitpunkt der Einreichung angehören, unterschrieben ist.
Gemeinsame Wahlvorschläge mehrerer Parteien oder Wähler-
vereinigungen bedürfen dann der Unterstützungsunterschriften, 
wenn dies für mindestens einen Wahlvorschlagsträger erforder-
lich ist.
Bei der Einreichung der Wahlvorschläge zur Wahl der Ortschafts-
räte ist wie vorstehend zu verfahren.
Die Unterstützungsunterschriften können nach Einreichung des 
Wahlvorschlages und Anlegung eines Unterstützungsverzeich-
nisses durch den Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses 
bei der Stadtverwaltung Königstein, Goethestr.7, 01824 König-
stein, während der üblichen Öffnungszeiten, am 26. Juni 2014 
jedoch bis 18:00 Uhr, geleistet werden.
Die Unterstützungsunterschrift muss vom Wahlberechtigten auf 
einem Unterschriftsblatt nach dem Muster der Anlage 21 zur 
Kommunalwahlordnung für den Freistaat Sachsen geleistet wer-
den, welches er in der Stadtverwaltung erhält. Neben der Un-
terschrift sind Familienname, Vorname und Anschrift (Hauptwoh-
nung) durch den Unterzeichner einzutragen, auf Verlangen hat er 
sich über seine Person auszuweisen.
Wahlberechtigte, die infolge Krankheit oder ihres körperlichen 
Zustandes wegen die Unterzeichnung durch Erklärung vor einem 
Beauftragten der Verwaltung ersetzen wollen, haben dies beim
Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses spätestens bis 
19. Juni 2014 schriftlich zu beantragen; dabei sind die Hinde-
rungsgründe glaubhaft zu machen. In begründeten Fällen sucht 
der Beauftragte den Wahlberechtigten in seiner Wohnung oder 
an einem von ihm benannten Aufenthaltsort, der innerhalb des 




Mitteilungen der Stadtverwaltung  und 
Verwaltungsgemeinschaft Königstein
Sprechzeit entfällt!
Die Sprechzeit des Sachgebietes Einwohnermeldewesen/ 
Gewerbe am Samstag, dem 07.06.2014 entfällt.




Die Ortschronisten möchten sich bei Herrn Hartig für die Bereit-
stellung eines Computers und bei Herrn Matthias Fink für die Be-




Die nächste Sprechstunde der Friedensrichterin der  
Verwaltungsgemeinschaft Königstein, Frau Rekusch, findet 
am Donnerstag, dem 05.06.2014,
nach vorheriger telefonischer Voranmeldung 
unter 0172-1023120 statt.
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Deutsche Rentenversicherung
Kostenlose Beratung in allen Angelegenheiten 
der Deutschen Rentenversicherung
Am Dienstag, dem 24.06.2014 von 09:30 Uhr bis 11:00 Uhr 
findet im Sitzungssaal der Stadtverwaltung Königstein die nächs-
te Beratung durch die Versichertenberater der Deutschen Ren-
tenversicherung Jeanine und Lothar Bochat statt.
Es ist bitte unbedingt telefonisch ein Termin unter der Ruf-
nummer 0177 4000842 oder per E-Mail (versichertenberater@
bochat.eu) zu vereinbaren. Hier sind auch Termine in Krippen am 
Wochenende denkbar. 
Zur Beantragung einer Rentenauskunft und zum Ausfüllen von 
Anträgen (Kontenklärung, Erwerbsminderungs-, Alters- sowie 
Witwen /er- und Waisenrenten) sind alle nötigen Unterlagen 
(SV-Ausweise, Geburtsurkunden der Kinder, Pass oder Perso-
nalausweis, Schulzeugnisse ab dem 17. Geburtstag, Studien-
nachweise, Lehrbriefe, Facharbeiterzeugnisse, Schwerbehinder-
tenausweis, Bescheide der Agentur für Arbeit oder der ARGE, 
Persönliche Identifikations-Nr., IBAN und BIC vom Girokonto) 
im Original vorzulegen. Beglaubigungen können vor Ort vorge-
nommen werden. Aufwendige Fahrten nach Pirna werden somit 
entbehrlich.
Wasserbehandlung Sächsische Schweiz GmbH
Information der WASS GmbH zum Jahresab-
schluss 2013
Die Wasserbehandlung Sächsische Schweiz GmbH mit Sitz in 
01844 Neustadt in Sachsen, Dammstraße 2, gibt hiermit be-
kannt, dass in der Gesellschafterversammlung am 21. Mai 2014 
der Jahresabschluss 2013 festgestellt wurde.
Grundlage bildete der mit Datum vom 24. März 2014 erteilte un-
eingeschränkte Bestätigungsvermerk:
„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers...
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung 
der Buchführung und den Lagebericht der Wasserbehandlung 
Sächsische Schweiz GmbH, Neustadt, für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 geprüft. Die Buchführung 
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergän-
zenden Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag liegen in der Ver-
antwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere 
Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB un-
ter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung vorgenommen.
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des 
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kennt-
nisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche 
Mitteilungen anderer Ämter und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen inter-
nen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-
führung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der 
Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beur-
teilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-
sentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deut-
schen handelsrechtlichen und den ergänzenden Bestimmungen 
des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang 
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und 
Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.“
Der Prüfbericht mit vorstehendem Ergebnis liegt in der Zeit vom
16.06.2014 bis 27.06.2014 in den Geschäftsräumen der WASS 
GmbH, Dammstraße 2, 01844 Neustadt in Sachsen, während der 
üblichen Dienstzeiten (Montag bis Donnerstag 7 bis 16:30 Uhr, 
Freitag 7 bis 12 Uhr) öffentlich zur Einsichtnahme aus.
Stadtbibliothek Königstein
Liebe Leser der Stadtbibliothek Königstein,
ab Juni 2014 haben wir veränderte 
Öffnungszeiten:
Dienstag   11:00 bis 16:00 Uhr
Mittwoch 12:00 bis 16:00 Uhr
Ich freue mich auf Ihren Besuch!
Bärbel Böhme, Bibliothekarin
EUROREGION ELBE / LABE
Euroregion ist umgezogen
Geschäftsstelle der KG Euroregion OE /OE e. V. ab sofort in 
Dresdner Altstadt
Die Kommunalgemeinschaft Euroregion Oberes Elbtal / Osterz-
gebirge e. V. ist seit dem 1. Mai 2014 An der Kreuzkirche 6 in 
Dresden zu finden.
Der Umzug war infolge der Einsparungen notwendig. Die Mit-
glieder der Kommunalgemeinschaft, die Landeshauptstadt 
Dresden, der Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge, die 
Großen Kreisstädte Pirna und Dippoldiswalde sowie die Wirt-
schaftsinitiative Neustadt e. V., haben dem Umzug in die verklei-
nerten Geschäftsräume in Dresden im Rahmen der Mitglieder-
versammlung bereits im Juni 2013 zugestimmt.
Die neue Anschrift und Rufnummer ab sofort:
Kommunalgemeinschaft Euroregion
Oberes Elbtal / Osterzgebirge e. V.
An der Kreuzkirche 6, 01067 Dresden
Tel.: 0351- 49 77 10 11
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Über die EUROREGION ELBE / LABE:
Die EUROREGION ELBE / LABE wurde am 24. Juni 1992 ge-
gründet. Diesem Gründungsakt vorausgegangen waren die 
Konstituierungen von zwei Kommunalgemeinschaften, dem 
damaligen „Klub Euroregion Labe“ (heute: Gemeindeverband 
Euroregion Labe) auf tschechischer und der „Kommunalgemein-
schaft Euroregion Oberes Elbtal / Osterzgebirge“ e. V. auf deut-
scher Seite.
Damit hatten sich Städte, Gemeinden und Landkreise in Teilen 
Nordböhmens, der Sächsischen Schweiz, weiteren Teilen des 
oberen Elbtals sowie des Osterzgebirges zusammengefunden, 
um die Idee zu verfolgen, Vertrauen und Zusammenarbeit zu för-
dern und zu gestalten sowie grenzüberschreitende Entwicklun-
gen in allen Lebensbereichen zu unterstützen.
Seit ihrer Gründung ist die EUROREGION ELBE / LABE bemüht, 
ein Netzwerk grenzüberschreitender Zusammenarbeit aufzubau-
en und zu entwickeln. In zunehmendem Maße soll dieses Netz-
werk alle Bereiche kommunaler und regionaler Verantwortung 
erfassen.
Dabei ist die EUROREGION ELBE / LABE Plattform, Bindeglied 
und Koordinator zwischen Sachsen und Nordböhmen innerhalb 
des für sie abgesteckten Territoriums.
Mit der Aufnahme der Tschechischen Republik am 01.05.2004 
in die Europäische Union und am 21.12.2007 in den Schengen-
raum begannen weitere Etappen der grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit in der EUROREGION ELBE / LABE.
Dipl.-Stw. Christian Preußcher, Geschäftsführer
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Königstein-Papstdorf
Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten
im Juni 2014: 
1. Juni – Sonntag Exaudi
Königstein
10:30 Uhr Festungsgottesdienst – Pfr. Günther
8. Juni – Pfingsten
Königstein
10:30 Uhr Gottesdienst – Pfr. Günther
Papstdorf
09:00 Uhr Gottesdienst – Pfr. Günther
15. Juni – Trinitatis
Königstein
10:30 Uhr Gottesdienst mit Jubelkonfirmation
Papstdorf
14:00 Uhr  Gottesdienst mit Jubelkonfirmation – Pfr. Günther
22. Juni – 1. So. n. Trinitatis
Königstein
10:30 Uhr  Gottesdienst – Pfr. Günther
24. Juni – Johannisandacht
Königstein
18:00 Uhr Open Air-Gottesdienst im Bibelpflanzengarten 
  in Königstein
29. Juni – 2. So. n. Trinitatis
Königstein
10:30 Uhr  Festungsgottesdienst – Pfr. Günther
Gottesdienst in Cunnersdorf 
am Pfingstmontag, den 9. Juni, 10:00 Uhr
Kirchliche Nachrichten
JUBELKONFIRMATION
Zur diesjährigen Jubelkonfirmation sind Sie am 15.06., 10:30 Uhr 
in Königstein und 14 Uhr in Papstdorf herzlich eingeladen.Wir 
bitten Sie sich für die Feier in Königstein umgehend im Pfarramt 
bzw. für Papstdorf bei Fam. Gühne zu melden. Treffpunkt für die 
Jubelkonfirmanden in Königstein ist ab 10 Uhr (bitte nicht früher) 
im Gemeindehaus, Goethestr. 22. Dort werden die Teilnehmer-
listen abgeglichen. 
Danach ziehen wir gemeinsam in die Kirche ein und finden auf 
reservierten Bankreihen Platz.
Orgelkonzert 
Zur Abrundung des Tages (15.06.) findet um 16 Uhr ein Orgel-
konzert mit KMD. i. R. Christian Thiele aus Dresden statt. Er 
spielt u. a. Werke von Camillo und Georg Schumann, Carl Philipp 
Emanuel Bach und Johann Sebastian Bach sowie dem diesjäh-
rigen Jubilar Gottfried August Homilius. Eintritt frei – eine Spende 
wird freundlich erbeten.
Johannestag im Bibelpflanzengarten 
Auch in diesem Jahr laden wir wieder herzlich zur Johannesan-
dacht mit Begleitung des Posaunenchores am 24.06., 18:30 Uhr 
in den Königsteiner Bibelpflanzengarten ein. Im Anschluss daran 
soll es einen kleinen Imbiss sowie Stockbrot von der Feuerschale 
geben. Bei Regenwetter wird die Veranstaltung kurzfristig in die 
Stadtkirche verlegt.
Landeskirchentag 
Anlässlich des 475-jährigen Jubiläums der Einführung der Re-
formation in Sachsen feiert die Sächsische Landeskirche am 
Wochenende vom 27. bis 29. Juni einen Landeskirchentag in 
Leipzig. Am Sonntag, den 29. Juni findet in der Red Bull Arena 
Leipzig 12:00 Uhr der Abschlussgottesdienst unter dem Motto 
„Hier stehe ich“ statt.
Informationen finden Sie in unseren Auslagen oder unter: 
www.leipzig2014.de.
Neuer Fußweg zum Friedhof
Der hintere Aufgang zum Friedhof Königstein wurde neu gestal-
tet. Der Weg wurde befestigt und gepflastert, ein neues Gelän-
der wurde angebracht und ein neues Tor eingerichtet. Das Tor 
stellt eine Verbindung zum vorderen Eingangstor des Friedhofs 
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Neues aus unseren Schulen
her – das Kreuz und die Sonne mit ihren Strahlen als Zeichen der 
Auferstehung.
Wir danken der Firma Garten- und Landschaftsbau Markus Ha-
misch für die Herstellung des Weges und Firma Metallbau Pirna, 
Herrn Petzold für die Herstellung des Tors und des Geländers.
2014 ist Wahljahr!
Nicht nur auf kommunaler Ebene wird in diesem Jahr gewählt, 
sondern auch die Kirchenvorstände in unserer Landeskirche.
In unserer Kirchgemeinde sind von den Wahlberechtigten 6 Kir-
chenvorsteherinnen und Kirchvorsteher zu wählen. Die Wahl 
fi ndet am 14. September im Anschluss an die Gottesdienste 
in Königstein sowie Papstdorf statt. Am Wahltag verhinderte 
Kirchgemeindeglieder können ihr Wahlrecht auf Antrag, der bis 
09. September zu stellen ist, per Briefwahl ausüben.
Wahlberechtigt sind alle konfi rmierten oder als Erwachsene ge-
tauften Kirchgemeindeglieder, die am Wahltag das 14. Lebens-
jahr vollendet haben und deren Wahlberechtigung in der Wähler-
liste verzeichnet ist. Die Einspruchsfrist zur Wählerliste endet am 
17. August.
Wir bitten alle wahlberechtigten Gemeindeglieder um die Einrei-
chung von Wahlvorschlägen.
Zur Wahl vorgeschlagen werden können wahlberechtigte 
Kirchgemeindeglieder, die am Wahltag das 18. Lebensjahr voll-
endet und das 68. Lebensjahr nicht überschritten haben. Es sol-
len aktive Kirchgemeindeglieder sein, die die Heilige Schrift als 
für ihr Leben verbindlich bejahen und aktiv am Gemeindeleben 
teilnehmen. Von ihnen wird die Bereitschaft erwartet, ihre Kräfte 
und Fähigkeiten in den Dienst der Leitung und Förderung unserer 
Kirchgemeinde zu stellen.
Die Wahlvorschläge müssen von mindestens fünf Wahlberech-
tigten unserer Kirchgemeinde mit vollständiger Namens- und 
Wohnungsangabe unterschrieben sein und bis zum 07. Juli im 
Pfarramt eingereicht werden. Die Vorgeschlagenen sind im Wahl-
vorschlag mit Familien- und Vornamen, Geburtstag, Beruf und 
Anschrift zu bezeichnen. Sie müssen sich bereit erklärt haben, im 
Falle ihrer Wahl das vorgeschriebene Gelöbnis abzulegen (Flyer 
dazu erhalten Sie im Pfarramt).
Einspruchsmöglichkeit zur Kandidatenliste besteht bis zum 20. Juli.
Die Aushänge in unseren Kirchgemeindeschaukästen werden 
Sie detailliert über den Ablauf und die Termine informieren.
Wir möchten herzlich alle wahlberechtigten Kirchgemeindeglie-
der einladen, sich an der Wahl zu beteiligen. Es geht um das 
Wohl unserer Kirchgemeinde und damit unserer Kirche.
Ortsgesetz über die Bildung und Zusammenset-
zung des Kirchenvorstandes der Kirchgemeinde 
Königstein-Papstdorf
Auf der Grundlage von § 2 der Kirchenvorstandsbildungsordnung 
(KVBO) vom 02.11.1988, zuletzt geändert durch Kirchengesetz 
vom 2. April 2006 haben der Kirchenvorstand der Kirchgemeinde 
Königstein-Papstdorf am 14.04.2014 das folgende Ortsgesetz 
beschlossen:
§ 1
(1) Der Kirchenvorstand besteht aus 8 Kirchvorstehern und 
Kirchvorsteherinnen, die Laien sein müssen, und dem Pfarrer 
der Kirchgemeinde Königstein-Papstdorf.
(2) Im Falle der Vakanz der Pfarrstelle ist der eingesetzte ständige 
Vertreter Mitglied des Kirchenvorstandes.
§ 2
Von den Kirchvorstehern und Kirchvorsteherinnen sind 6 zu wäh-
len und 2 zu berufen.
§ 3
Soweit es sich nicht schon durch die Wahl ergeben hat, sind 
die zur Kirchgemeinde gehörenden Orte Kurort Gohrisch, Kurort 
Rathen, Papstdorf, Cunnersdorf und Kleinhennersdorf bei den 
Berufungen angemessen zu berücksichtigen.
§ 4
(1) Im übrigen fi nden die Bestimmungen der KVBO Anwendung.
(2) Dieses Ortsgesetz tritt mit dem Beschluss durch den Kirchen-
vorstand Königstein-Papstdorf nach Bestätigung durch das 
Bezirkskirchenamt zur nächsten allgemeinen Neubildung der 
Kirchenvorstände (im Jahr 2014) in Kraft.
(3) Gleichzeitig tritt das Ortsgesetz über die Bildung und Zusam-
mensetzung des Kirchenvorstandes Königstein-Papstdorf 
vom 15.06.2007 und 02.07.2007 außer Kraft.
Beschlossen durch den Kirchenvorstand Königstein-Papstdorf 
am 14.04. 2014.
Was soll ich einmal werden? – 
Berufsorientierung einmal anders
Der 29.04.2014 stand für die Schüler der Klassen 8  - 10 der 
Oberschule Königstein ganz im Zeichen der Berufsorientierung, 
fand doch an diesem Tag in der Turnhalle eine kleine Ausbil-
dungsmesse statt. Arbeit und Leben, e. V. hatte in enger Abspra-
che mit der Schule viele Firmen, Verbände und Berufsschulzen-
tren aus der näheren und weiteren Umgebung eingeladen, ihre 
Ausbildungsmöglichkeiten und -anforderungen vorzustellen. Da 
neben Bundeswehr und -polizei u. a. auch die Bereiche Werk-
zeugbau, Fleischerei, Rechtsanwaltskanzlei, Ergotherapie und 
Altenpfl ege vorgestellt wurden, war es ein gelungener Mix und 
somit für jeden Schüler etwas Interessantes dabei.
Um Berührungsängste abzubauen, hatten sich viele Unterneh-
mensvertreter auch kleinere Quizfragen einfallen lassen, die es in 
relativ kurzer Zeit zu lösen galt. So mussten Küchenkräuter be-
nannt, Servietten nach Vorgabe gefaltet, aber auch Metallquader 
gemäß einer vorgegebenen technischen Zeichnung ausgerichtet 
oder eine (künstliche) Kuh gemolken werden.
Schön war es, zu sehen, mit wie viel Interesse und Begeiste-
rungsfähigkeit sich die Schüler allein oder in kleineren Gruppen 
diesen Herausforderungen stellten. Und wie es bei Wettbe-
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werben üblich ist, gibt es auch immer einen Gewinner. Dieser 
heißt Danny Schulze, er lernt in der Klasse 9a. Er und die vier 
Zweitplatzierten erhielten ihre Preis als kleine Überraschung am 
20.05.2014 überreicht.
Alle Beteiligten waren sich einig, diese Veranstaltung war ein vol-
ler Erfolg. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den beteiligten 




Schulanmeldung für das Schuljahr 2015/2016
an der Grundschule Königstein
Sehr geehrte Eltern,
die Anmeldung der Kinder an der Grundschule Königstein für 
das Schuljahr 2015/2016 steht bevor.
Kinder, die bis zum 30.06.2015 das sechste Lebensjahr vollenden, 
werden mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 schulpfl ichtig.
Kinder, die das sechste Lebensjahr später vollenden, können 
ebenfalls angemeldet werden (Schulordnung Grundschulen § 3 
Absatz 2).
Kommen Sie bitte persönlich an einem der angegebenen Termi-
ne in die Grundschule und bringen Sie die Geburtsurkunde des
anzumeldenden Kindes mit:
Dienstag,   02.09.2014, von 13:00 Uhr -18:00 Uhr
Mittwoch, 10.09.2014, von 13:00 Uhr -16:00 Uhr.
Eine kleine Kennlernstunde für die Kinder fi ndet im Oktober in 




Helfer beim Oberelbemarathon 2014
Am 27.04.2014 fand der 17. Oberelbemarathon von Königstein 
nach Dresden statt. Auch in diesem Jahr durften wieder Schü-
ler der Oberschule Königstein als Einweiser und Streckenposten 
fungieren.
Weit vor dem Start hatten sie die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass 
sich kein unbefugtes Fahrzeug auf der Laufstrecke befi ndet. 
Beim Start mussten sie dann das Läuferfeld auf der richtigen 
Strecke entlangleiten. Es war schon sehr imposant, wenn weit 
über 1.000 Sportler sich durch das Elbtal schlängeln. Ein herz-
licher Dank an die 7 Schüler der Klassenstufe 7, die an diesem 




Am 14.04.2014 fand in Stolpen ein Minivolleyballturnier der 
9./10. Klassen statt. Bei dieser Variante spielen auf einem kleine-
ren Feld jeweils nur 3 Spieler gegeneinander, Spieldauer 10 Mi-
nuten. Bei den Mädchen sowie Jungs hatten je 5 Mannschaften 
gemeldet. Somit konnte Jeder gegen Jeden spielen.
Die Mädchen hatten sich zuerst mit der Goethe-Oberschule Pir-
na auseinanderzusetzen. Auf Grund von einer Anfangsnervosität 
konnten sie sich nicht vom Gegner absetzen. Diese war aber 
zum Glück kurz vor Schluss verfl ogen, sodass mit 21:17 ein Auf-
taktsieg zu Buche stand. Danach wartete schon ein viel stärkerer 
Gegner, die Oberschule Stolpen. Diesmal spielten unsere Mä-
dels von Anfang an konzentrierter, es konnte ein klarer Vorsprung 
(10:4) herausgearbeitet werden. Den klaren Sieg schon im Hin-
terkopf – ließen sie dann die Zügel zu sehr schleifen, Stolpen 
wurde dadurch stark gemacht und kam wieder heran. Mit einem 
letzten Aufbäumen wurde dann aber der 2. Sieg mit 18:14 klar 
gemacht. Im 3. Match gegen die Oberschule Dohna entwickelte 
sich ein hochklassiges Spiel auf Augenhöhe. Ständig wechselte 
die Führung. Am Ende hatte eine gewisse eiskalte Cleverness die 
Spielentscheidung herbeigeführt, leider mit 16:18 gegen uns. Im 
letzten Spiel gegen die Oberschule Bannewitz ließen unsere Mä-
dels dann nichts mehr anbrennen – 22:13. Da sich Dohna in den 
anderen Spielen ebenfalls keine Blöße gab, blieb für uns, wenn 
auch mit nur einer sehr knappen Niederlage gegen den Sieger, 
am Ende der 2. Platz übrig. Trotzdem: Herzlichen Glückwunsch!
Die Jungs erwischten gegen Stolpen einen sehr guten Start. Im 
Spielverlauf steigerten sich die Burgstädter, aber unsere Mann-
schaft hielt stark dagegen. 20:16 lautete das Endergebnis. Das 
gab Zuversicht. Gegen die Oberschule Bannewitz spielte unsere 
Schule dann ebenfalls sehr konzentriert.
Das Ergebnis war ein nie gefährdeter 26:14 Erfolg. Mit fast dem-
selben Ergebnis wurde dann ebenfalls die Oberschule Dohna 
bezwungen (26:13). Im letzten Spiel gegen die Oberschule Neu-
stadt, die bisher ebenfalls alle Spiele gewonnen hatte, ging es 
dann um den Turniersieg. Die Neustädter begannen sehr kon-
zentriert. Keine Mannschaft hatte am Anfang klare Vorteile. Erst 
im Spielverlauf konnten sich unsere Jungs in diesem sehr hoch-
klassigen Spiel leicht absetzen. Dieser Vorsprung wurde bis zum 
Ende nicht mehr aus der Hand gegeben. Das war der Turniersieg 
– Herzlichen Glückwunsch.
Ein 2.Platz bei den Mädchen sowie der Sieg bei den Jungen – ein 
sehr gutes Ergebnis unserer Sportler.
Für die Oberschule Königstein spielten: Angelique Martin, Jose-
fi n Hübner, Ria Meißner, Maximilian Ehrlich, Nick Hackel, Tobias 
Birke und Marcel Günther.
Ein besonderer Dank an Frau Martin für den Transport der Sport-
ler nach Stolpen und zurück.
T. Hortsch
Sportlehrer




Herzliche Gratulation zu den Geburtstagen im 
Juni 2014 für folgende Seniorinnen und Senioren
Königstein
03.06.  zum 74. Geburtstag Herr Bauch, Manfred
03.06.  zum 77. Geburtstag Frau Löffler, Regina
05.06.  zum 70. Geburtstag Frau Schurig, Marianne
06.06.  zum 75. Geburtstag Herr Großmann, Christian
07.06.  zum 81. Geburtstag Herr Albert, Horst
10.06.  zum 88. Geburtstag Herr Rehn, Werner
11.06.  zum 75. Geburtstag Frau Füssel, Rita
12.06.  zum 74. Geburtstag Herr Ritter, Eberhard
13.06.  zum 70. Geburtstag Frau Ackermann, Hannelore
15.06.  zum 78. Geburtstag Frau Gansauge, Inge
17.06.  zum 72. Geburtstag Herr Jacob, Rudolf
18.06.  zum 70. Geburtstag Herr Matzke, Erich
20.06.  zum 75. Geburtstag Herr Trapper, Reiner
20.06.  zum 73. Geburtstag Herr Dr. Winterstein, Rainer
21.06.  zum 73. Geburtstag Herr Wagner, Hans
23.06.  zum 75. Geburtstag Frau Großer, Ilse
24.06.  zum 82. Geburtstag Frau Bräuer, Marianne
26.06.  zum 71. Geburtstag Herr Zirnstein, Hans
27.06.  zum 73. Geburtstag Frau Becke, Karin
29.06.  zum 80. Geburtstag Herr Henzchen, Helmut
30.06.  zum 82. Geburtstag Frau Schenke, Anita
30.06.  zum 100. Geburtstag Frau Schöne, Amanda
30.06.  zum 86. Geburtstag Frau Spindler, Gretchen
30.06.  zum 80. Geburtstag Herr Stehr, Dieter
OT Leupoldishain
09.06.  zum 91. Geburtstag Herr Hammer, Siegfried
09.06.  zum 80. Geburtstag Frau Simgen, Inge
11.06.  zum 70. Geburtstag Herr Kathöfer, Jochen
17.06.  zum 82. Geburtstag Frau May, Irene
28.06.  zum 74. Geburtstag Frau Zschernig, Bärbel
OT Pfaffendorf
02.06.  zum 73. Geburtstag Frau Pech, Sigune
16.06.  zum 89. Geburtstag Herr Ergler, Adolf
23.06.  zum 76. Geburtstag Herr Spreunat, Alfred
28.06.  zum 80. Geburtstag Frau Ziegler, Erna
Feuerwehrverein
Wir sagen DANKE!
Am 30.04.14 war es wieder soweit, bei schönstem Wetter wurde 
traditionell unser Maibaum gesetzt.
Wir danken allen Einwohnern und Gästen unserer Stadt, dass 
Sie so zahlreich erschienen sind. Wir hatten alle einen gemütli-
chen Abend mit der Diskothek „Tanzbär-Party-Disko“ und einer 
kleinen Einlage der „Dresden Bagpipes“. Für letztere wurde es 
mit zunehmender Stunde etwas kalt unterm Rock, alle anderen 
feierten mit uns bis spät in die Nacht.
An dieser Stelle, einen recht herzlichen Dank an alle helfenden 
Hände, ohne SIE würde dieses Fest nicht funktionieren!
Sehr gefreut hat uns auch, dass das Blumengeschäft Zeibig uns 
wie in jedem Jahr den Maikranz gebunden hat.
Wir fanden, es war ein rundum gelungenes Fest und hoffen, Sie 
besuchen uns das nächste Mal wieder so zahlreich!
Ihr Feuerwehrverein Königstein Sächsische Schweiz e. V.
Heike Steyer
Schriftführer
Heimat- und Seniorenverein Leupoldishain e. V.
In 80 Tagen mit dem Fahrrad durch Ostafrika
Ein Fotobericht von Conny Bößert & Anja Müller, 15. Juni 
2014, 16 Uhr im Gemeindehaus Leupoldishain – Eintritt frei
Conny Bößert & Anja Müller berichten über ihre ganz persönli-
chen Erlebnisse am Straßenrand in Uganda, Ruanda, Burundi 
und Tansania. Sie möchten euch teilnehmen lassen an ihren Er-
lebnissen, die weder erwartet noch geplant waren, sondern in 
die sie einfach nur eingetaucht sind. In die Welt abseits vom Tou-
ristentrubel – frei nach dem Motto: nicht rauf auf den Kilimanjaro, 
sondern einfach eine Runde drumherum!
Dazu sind alle Interessierten in das Gemeindezentrum in Leupol-
dishain eingeladen.
Der Vortrag beginnt 16:00 Uhr und dauert mit einer Pause etwa 
2,5 Stunden.
Der Eintritt ist frei.





Junge Gemeinde engagiert sich für die Umwelt
Anlässlich der 48 h-Aktion am Wochenende vom 
09. bis zum 11.05. startete die Junge Gemeinde 
Königstein ein eigenes Naturschutzprojekt in Kö-
nigstein und Umgebung.
Am Freitagabend sammelten wir gemeinsam 
Müll, um die Elbwiesen zu säubern.
Den Samstag verbrachten wir hauptsächlich an dem neu herge-
richteten Königsteiner Spielplatz an der Elbe. Dort pflanzten wir 
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drei Apfelbäume und einige Wildbirnen. Auch der Bürgermeister 
war zu Besuch bei uns.
Anschließend fuhren einige von uns noch nach Gohrisch und 
Naundorf, um in einem Waldgrundstück weitere Wildbirnen zu 
pfl anzen, denn Wildbirnen sind inzwischen selten geworden.
Mit diesem Projekt wollten wir uns für die Umwelt engagieren 
und uns für die Schöpfung einsetzen.
Herzlichen Dank an RHG, Sachsenforst und die Stadt Königstein 
für die freundliche Unterstützung.
Jugendgruppenleiterschulung an zwei Wochen-
enden & Aufbaukurs für JuleiCa-Inhaber in Pirna
An zwei Wochenenden gibt es in Pirna eine weitere Jugendgrup-
penleiterschulung. Am 14./15. und 21./22. Juni 2014 haben 
interessierte Jugendliche, junge Erwachsene, Betreuer von Fe-
rienfreizeiten oder engagierte Vereinsmitglieder die Möglichkeit, 
sich zum Jugendgruppenleiter zu qualifi zieren.
Die Schulung vermittelt rechtliche, pädagogische und psycho-
logische Grundlagen, welche für die Betreuung von Kinder- und 
Jugendgruppen unabdingbar sind.
Die Jugendgruppenleiterschulung fi ndet in den Räumlichkeiten 
von Famil e. V., Schillerstraße 35, 01796 Pirna statt. Start ist 
jeweils an den Samstagen um 09:00 Uhr. Erfahrene Referenten 
sorgen für eine abwechslungsreiche Weiterbildung, bei der das 
aktive Selbermachen und -erleben durch eigenes Ausprobieren 
im Vordergrund stehen.
Als Übernachtungsmöglichkeit steht die Jugendherberge Pirna/
Copitz, Zum Wesenitzbogen 9, 01796 Pirna an beiden Wochen-
enden zur Verfügung.
Das Besondere an dieser Schulung: Jugendgruppenleiter, die 
bereits in Besitz einer JuleiCa sind, können mit der Teilnahme 
am 21./22. Juni ihre JuleiCa um weitere drei Jahre verlängern.
Der Erste-Hilfe-Lehrgang am 25. Juli 2014 komplettiert die 
Schulung, welcher dann im Jugendring Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge e. V. in Pirna stattfi nden wird. Dieser Schulungsteil 
steht auch für andere Interessenten offen.
Der Teilnehmerbeitrag für die gesamte Jugendgruppenleiter-
schulung inkl. Übernachtung, Verpfl egung und Arbeitsmaterial 
beträgt 55,00 Euro | für den Aufbaukurs 20,00 Euro. Wer nur 
am Erste-Hilfe-Lehrgang teilnehmen möchte bezahlt 10,00 Euro.
Interessiert? Anmelden kann man sich ab dem vollendeten 
16. Lebensjahr beim Jugendring Sächsische Schweiz-Osterz-
gebirge e. V. unter (0 35 01) 78 16 47 oder per E-Mail an info@
jugendring.de. Nähere Informationen und das Anmeldeformular 
sind auch auf unserer Homepage unter www.jugend-ring.de zu 
fi nden.
Yvonne Witte, Pädagogische Mitarbeiterin
Jugendjury für ROCK DEIN PROJEKT 2014 
gesucht!
Es ist wieder soweit: Die Vorbereitungen für ROCK DEIN 
PROJEKT 2014 laufen auf Hochtouren!
Bis 20. Juni können sich Jugendliche aus dem Landkreis mit 
ihren Projektideen von Theaterstück über Basketballturnier bis 
Dorffest oder Graffi ti-Workshop bei ROCK DEIN PROJEKT um 
Fördermittel für ihr Vorhaben bewerben. Unterstützung erhalten 
die Jugendlichen dabei vom Flexiblen Jugendmanagement, das 
dieses Jahr bereits zum fünften Mal ROCK DEIN PROJEKT im 
Landkreis organisiert.
Außerdem werden junge Leute zwischen 14 und 27 Jahren ge-
sucht, die als Mitglied der Jugendjury über die Vergabe der För-
dermittel mitentscheiden wollen. Am 11. Juli 2014 präsentieren 
die Projektemacher ihre Ideen in einer öffentlichen Sitzung der 
Jugendjury, die anschließend gemeinsam entscheidet, welche 
fi nanzielle Unterstützung die Projekte erhalten.
Du hast Lust, dich für die Jury zu bewerben, aber hast so-
was noch nie gemacht? Kein Problem! „Fit für die Jury“ machen 
wir euch in einer Schulung am 04. und 05. Juli 2014. Hier ler-
nen sich die Jurymitglieder kennen und erarbeiten ihre Kriterien 
zur Projektförderung. Dazu gibt’s jede Menge Spaß, Verpfl egung 
und kostenfreie Übernachtung im Zirkelsteinressort!
Deswegen gar nicht mehr lange überlegen, sondern schnell bis 
zum 20.06.2014 für die Jugendjury anmelden per E-Mail an 
fl exjuma@jugend-ring.de, telefonisch unter 03501-57 11 67 und 
0152-53 10 76 57 oder auf: www.jugend-ring.de. 
Deine Stimme zählt!
Franziska Wagler, Matthias Just & Franziska Cottin
WM 2014 Warm Up – Kicken und Gewinnen!
Fußballfans – und solche, die es werden wollen – aufgepasst: Die 
Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien rückt näher, also höchste 
Zeit für WM-Stimmung – Zeit für euer WM Warm Up!
Im Juni wird es in fünf Orten im Landkreis heißen: „Kicken und 
Gewinnen!“ Zeigt euer Können beim Torwandschießen, beweist 
euer Wissen im Fußballquiz und gewinnt coole Preise! Zwischen-
durch genießt ihr einen Gratis-Drink an der WM-Bar und kommt 
mit netten Leuten ins Gespräch.
Vom 11. bis 19. Juni 2014 tourt das Team des Flexiblen Ju-
gendmanagements mit Torwand und WM-Bar durch den Land-
kreis und stimmt euch ein auf die Fußball-WM 2014! Tatkräftige 
Unterstützung gibt es dabei vom Projekt JugendLand und dem 
ProJugend e. V.
Hier die WM Warm Up Termine im Überblick:
 11.06.2014 Dippoldiswalde, ab 13:30 Uhr an der Oberschule
 12.06.2014 Stolpen, ab 12:00 Uhr auf dem Gelände des 
SV Blau-Gelb Stolpen e. V.
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  Rosenstraße 3    01796 Pirna
    Tel. (03501) 78 43 90    Fax 78 43 87
      www.vermessung-wiedner.de
        E-Mail: post@vb-wiedner.de
Dipl.-Ing. (FH) Uwe Wiedner
Funktaxi- & Mietwagen-
      Vermittlungs-GmbH
Kleinbusse bis 8 Personen
Kurierfahrten, Dialysefahrten




(0 35 01) 44 77 44
Maxim-Gorki-Str. 22 . 01796 Pirna
... oder kostenlos die 












Leiterin: Karin Giesel 
01796 Pirna-Sonnenstein Süd 
Boleslawiecer Str.10 
Tel. 03501/755552; Email: karin.giesel@vlh.de
 17.06.2014 Königstein, ab 12:00 Uhr an der Oberschule 
Gohrisch, ab 15:00 Uhr im Waldbad Cunnersdorf
 18.06.2014 Altenberg, ab 12:30 am Bahnhof
 19.06.2014 Bad Gottleuba, ab 12:00 Uhr auf dem Marktplatz 
und ab 16:00 Uhr im Billybad
Achtung: Kicken dürfen nicht nur Fußballprofi s! Das WM 2014 
Warm Up ist offen für ALLE, der Eintritt ist frei!
Noch Fragen? Schickt uns eine Mail an fl exjuma@jugend-ring.de 
oder ruft uns an unter 03501-57 11 67 und 0152-53 10 76 57.
Aktuelle Infos zur Aktion: www.jugend-ring.de.
Also kommt vorbei und kickt mit!
Franziska Wagler
Kanonendonner und Pulverdampf:
Die Schweden erobern den Königstein
Geschütze donnern, Musketen knallen und Degen klirren: 
Am 21. / 22. Juni befi ndet sich die Festung Königstein im Elbsand-
steingebirge im Ausnahmezustand. Anlass ist das große Historien-
spektakel „Die Schweden erobern den Königstein“ mit über 300 
Akteuren. Es erinnert an das Jahr 1639, als schwedische Truppen 
von Pirna kommend über Königstein nach Böhmen zogen.
14 Uniformgruppen aus verschiedenen Bundesländern sowie 
aus den Niederlanden haben sich dafür angekündigt. Sie errich-
ten auf der Wehrfestung mit etwa einhundert weißen Zelten ein 
historisches Feldlager und kampieren hier über das gesamte Wo-
chenende. 
Sehenswert ist der Einmarsch der Gruppen am Sonnabend, 11 Uhr. 
Weitere Höhepunkte sind an beiden Veranstaltungstagen die reali-
tätsnahen Gefechtsdarstellungen. Dabei erleben die Besucher die 
Erstürmung der Festung – die es historisch nie gab – als sehr ein-
drucksvolles Spektakel. Sonnabend, 17 Uhr, fi ndet der traditionelle 
Zapfenstreich statt. Und Sonntag, 16 Uhr, verabschieden sich die 
Gruppen mit einem gemeinsamen Abschlussappell.
Für die Veranstaltung gilt der reguläre Festungseintritt: Erwach-
sene 8,-, Ermäßigte 6,- und Familien 21,- Euro, inklusive Besuch 
aller Ausstellungen sowie der aktuellen Sonderschau mit den zwei 
Originalgemälden Canalettos. Die Festung ist von 9 bis 18 Uhr ge-
öffnet. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen.
Weiter Inofs auf: www.festung-koenigstein.de

Nächster Erscheinungstermin:
27.06.2014 
Nächster Redaktionsschluss:
17.06.2014
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